








JO s é .A:gustín G'oyti soil,())
Cambiar de vida no) siempre" s--ignifi'ea dar un gd.no eS'pectacular
en 8'1 comportamient'm que uno" sigue>, cromopor- e-jemp'Dc»irse de misio-
nero al SenegaIJ o a eojercer de bailarina en Mar-acaí,'bov Cambiar de-
vida no es escapar de un lugar a otro', s í.no r-sf'Lexd.onar- sobre' uno)
mismo, pensar en el aentzí do que ti;ene, nuestra exí.s+ene-í.a y mudar
Lo s hábitos' y ac t í.tude s- que>creemos noc ívos-,
Est"o 11eha o"cur:nido a~ famos-o!y veterano) r-ocker-o- ihglés' El'ton
J0:hn, a sus cuarenta y cuacr-o- año's:-. El éxi tOI que tuvo en su juven-·
tud le ceg6, ]]e:- desorientó" y comenzó)a sufrir cambios' en SU1per-
sonalidad:: cuando estaba euf'ér-í.co , comía desmesuradamente', y si
se aerrt.fa triste, bebía y bebía para no penaan en nada, salvo en
sus- enloquecidos caprichos de divo', que eran muchos y muy dispara ....
+ados, y que>Lo s medios de comunicación aireaban y mostraban como:
parte de su personalidad de-'artista. Y é-l seguía comí.endo, bebien-
do y engor-dando', c-omoera de esper-ar-;
Pero recientemente asistió a la lenta agonía de un amigo suyo',
y su entereza ante la muerte y el digno dolor de los padreS' le hi-
cieron reflexionar. Bejo la bebida, S~ hizo vegetarian~ y dedica
más t-iempo a la música. Ya no se avergüenza de su vida ni de SU"
cuer-peo, "Mi' regreso a mí mismo ha sido fácil, pero yo no encorrura ba-
el camino'. ti Su éxito como cantante no Le- ha abandonadoe se' lo mere-
ce ahora mucho más que antes'.
